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1 公認会計士協会『企業継続の前提が成立してい
ない企業等における資産及び負債の評価につい









民事再生手続が開始された 2001 年 1 月から
2007年 12月までに倒産した資本金3000万円
以上の 1,188社と同時期に継続していたやは





















































条件を満たすキーワード(kwd A, kwd B)を
抽出する。 
 
P(倒産企業|kwd A)>k  





乗 統 計 量 」 及 び 「 確 率 分 布 の 差
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